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VJESNIKOVA r25. GODISXIICA (1S7 3.-Lgg7 .)
Izvje5de sa znanstvenog skupa
"PreZivio je desetoricu papa i bio glasilo Sestorice biskupa, izlazioje u tri
driave i sada izlaziu ietvrtoj, samostalnoj, slobodnoj Republici Hrvatskoj" (Iz
pozdravne rijeti biskupa Marina Sraki6a).
Vjesnik je pro5le godine navr5io i na viSe nadina oznadio svoju I25.
godi5njicu neprekinutog izlalenja. Cilj obiljeZavanja nije bio puka proslava ni
svedarska komemoraclja, ve( je Vjesnik sebi i svojim ditateljima Zelio
posvijestiti vrijednost zaista rijetkog kontinuiteta u izlaLeniu, a jo5 vi5e
upozoriti fla raznolik, istraZivadima zanimljiv i nedovoljno otkriven sadrZaj
medu koricama svojih 125 svezaka (godi5ta) te "malom propagandom" privu6i
nove korisnike i suradnike. Vjesnik, naime, nlje samo dasna pro5lost i starina,
on i danas izlazi, trude6i se i skrbeCi"za pastoralnu orijentaciju" sve brojnijih i
raznolikijih evandeoskih poslenika. I u svojoj sad ve6 126. godini Zeli biti mlad
u idejama i odrastao u njihovom promicanju.
Da bi do5ao do vi5e odiju i u5iju, Vjesnik se u svojoj protekloj, jubilarnoj
godini poku5ao malo Livlje, ali nenametljivo predstaviti: Naslovnica mu je
cijelu godinu nosila oznaku "1873.-1997. - 125 godina". I-Jvodnik sijedanjskog
broja i poneke stranice sljedeiih brojeva osvrtale su se naL25. godi5njicu. Sve
je pratio prigodni logotip (znak, bedZ), apliciran na naljepnicama, kovertama,
pozivnicama i Vjesnikovim stranicama. Na podetku godine tisakna je i
"propagandna preklopnica" s planom tema koje je Vjesnik naumio i uspio
zahv atiti tij ekom godine.
A da bi ditatelji dobili barem malo uvida u stara godi5ta, u svakom je
broju, na tre6oj stranici ovitka, donosio manje-viSe zanimljive ili karakteristidne
ulomke svojih tekstova iz proSlog stolje6a. Pritom je reproducirana i onda5nja
Glasnikova "glava". IJredni5wo je htjelo doznati Sto sada5nji ditatelji misle o
Vjesniku. Zatoje svima poslan anketni upitnik s pozivom "Recite Sto mislite!".
Iako je stiglo manje odgovora no Sto smo se nadali, ipak oni daju korisne
informacije. Podrobniji prikaz ankete je na kraju ovog pregleda... A na isteku
jubilarne godine organiziran je znanstveni skup.
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Znanstveni skup
U petak i subotu, 12. i 13. prosinca 1997. odrLan je o GiasnikulVjesniku
znanstveni skup s medunarodnim sudjelovanjem. Povod je bio, ponovimo,I25.
godi5njica neprekinutog izlailenja Vjesnika Dakovadke i Srijemske biskupije
(koji je do L948. nosio ime Glasnik...). Organiziraju ga Biskupski ordinarijat i
Teologija u Dakovu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.
Realizira ga, dakako,Viesnikovo uredni5tvo, napose aktualni glavni i odgovorni
urednik. Domaiin skupa je Teologija. Tijek skupa animirao je rektor Teologije
dr. Pero Aradii.
Nakon uvodne moliwe i duhovne skladbe koju su otpjevali bogoslovi pod
vodstvom mr. Ivan a ewi1,a. rad skupa otvorio je dijeceianski biikup rnsgr.
Marin Srakii, a nazo(ne su posebno pozdravili: u ime HAZU akademik Ivo
Padovan, u ime Grada dakovadki gradonadelnik dr. Darko Vrtarii, u ime
Sarajevske bogoslovije dr. Anto Orlovac, u ime Franjevadke teologije u
Sarajevu dr. BoZo Lui6 u ime Vrhbosanske metropolije dr. Mato Zovki6. I s
nekoliko drugih strana, od ustanova i pojedinaca, stigle su brzojavne destitke i
pozdravi. Proditana je i posebna destitka, pristigla iz DrLavnog tajniSfva Svete
Stolice te blagoslov i pozdrav Svetog Oca Ivana Pavla II.
Predavadi na skupu obradili su raznoliki i obilan sadrZaj dugovjekog
Glasila. O njegovoj pojavi u svjetlu crkvenog izdava5fva u pro5lom stolje6u
govorili su: Mirko Matau5id, Zagreb ("Podeci i ranritak katolidkog tiska");
Rudolf Zinnhobler, Linz, ("Teolo5ko-pastoralne revije u Austriji - povijesni
pregled"), prevodio je dr. Nikola Dogan; Ivan Balta, Osijek, ("Izdanja biskupija
i nadbiskuprja i crkvenih instituctja u Madarskoj tijekom 19. i20. stoljeia"). U
posljednji das su otkazali dolazak i ostali duZni poslati referate Piotr Zwek,
Katowice, ("Razvitak katolidkog tiska u Poljskoj") i Vilim Judak, Bratislava
("Podeci i razvitak crkvenog tiska u Slovadkoj"). Akademik i potpredsjednik
HAZU (sada vei predsjednik }{AZU) Ivo Padovan izlolio je temu "Prisutnost
dru5tveno-politidkih zbivanja u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske
biskupije".
Nekoliko predavada obradilo je povijesne teme: Andrija Suljak, Dakovo:
"GlasniklViesnik Dakovadke i Srijemske biskupije utemeljen da usmjerava,
potide i notira Zivot i djelovanje Mjesne crkve"; Marin Srakii, Dakovo:
"lJrednici i suradnici GlasnikalVjesnika 1873.-1997.'te Mato Zovki1,, Sarajevo:
"iitatelii i suradni ci Vjesnika iz Vrhbosanske metropolije". Rafko Valendida,
Ljubljana, tre mogav5i zbog bolesti doii, poslao je svoj referat: "vjesnik
Dakovadke i Srijemske biskupije u svjetlu problematike pastoralnih dasopisa
danas - prema sutra".
Slijedio je niz koreferata koji su analizirali pojedine vrste priloga u
Viesniku. Ana Pintaie,, Osijek: "125 godina GlasnikalVjesnika Dakovadke i
Srijemske biskuprje - pogled u jezlk"; Luka Marijanovi6, Dakovo: "Biblijski
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prilozi l GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskuprje"; Nikola Dogan,
Dakovo: "Teolo5ki radovi u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske
biskupije"; Jakov Mami6, Zagreb: "Duhovost: izvori - tematika - teZi5ta"; Nikola
Skalabrin, Dakovo: "Pravna pitanja u GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske
biskupije"; Zvonko PaLin, Dakovo: "Liturgijski prilozi u GlasnikulViesniku
Dakovadke i Srijemske biskupije"; Pero Aradii, Dakovo: "Pastoralne teme u
urLem smislu u GlasniktlVjesniku Dakovadke i Srijemske biskuprje"; Marko
Jerkovii, Dakovo: "Katehetski prilozi u GlasniktlVjesniku Dakovadke i
Srijemske biskupije"; Andrija Suljak, Dakovo: "Poviiesni prilozi u
GlasnikllVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije"; Antun Cedatka, Dakovo:
"Pastoralne poslanice biskupa J. J. Strossmayera u GlasnikulVjesniku
Dakovadke i Srijemske biskupije" i Duro Hrani6, Dakovo: "Lik sve6enika u
GlasnikulVjesniku Dakovadke i Srijemske biskupije". - Predavadi, zbog
vremenskog ogranidenja, nisu s govornice uspjeli sve izreii Sto su pripremili. U
planu je da grada ovog skupa (referati i koreferati) bude u cijelosti tiskana u
dasopisu Teologije u Dakovu "Diacovensia".
Dvodnevni skup bio je i prilika oditovati zahvalnost bivSim Zivuiim
Vjesnikovim urednicima i suradnicima. Pismenu zahvalnicu i simbolidki dar
(mali zlatnik katedrale) u ime Biskupije i Uredni5tva predao je biskup Marin
Srakii donedavnim urednicima mons. Vilimu Hirschenhauseru, dr. Nikoli
Doganu i mr. Marku Tomiiu; zatrm lektorici s. Zorki Kojakovii i Medijskom
centru "Glas Slavonije" d.o.o. koji posljednjih godina tiska Vjesnik.
Skup je pratilo pedesetak sudionika: profesrora, sveienika, gostiju,
redovnica i laika. Biskupijskih sveienika je bilo malo i ispod odekivanja.
Zupnicima i kapelanima je opravdanje "jako" adventsko vrijeme, napose
mnoge - petkom i subotom - istodobno organizirane predboZi6ne ispovijedi.
Bogoslovi su upravo u te dane imali sluZbenu vizitaciju...
Dogadaj su registrirali svi medijt: zagrebadka (HRT), osjedka (STV) i
vinkovadka (VTV) televizij a, zagreba(ki Vjesnik i Vedernji list, Glas Slavonde,
lokalne i drZavne radiopostaje te crkveni tisak i radio. Zagreba(ki Viesnik
donio je 13. studenog 1997. o biskupijskom Glasnikul Vjesniku intervju
dakovadkog novinara Milana Ljubidiia s biskupom Sraki6em.
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